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El Dr. D. RAMÓN SAMBOLA CASANOVAS 
El personatge 
Don Ramón Sambola i Casanovas, nasqué a 
Sort ( L l e i d a ) , el dia 25 de marg de l'any 1B84. 
Estudia batxi l lerat a l ' l ns t i tu t de Lleida. 
Es llfcenciat a la Facultat de Medic ina, de 
Barcelona, el 22 de Ju l io l de! 1908. 
Al cap de poc ve a Girona d 'a judan t del Dr. 
A. Riera I Pau, a Sarr ia de Ter. 
L'any 1909 s'Installa a Sait com a metge ll iu-
re, on exerceix fins el 193ó; el 1923 havia estat 
nomenat metge auxi l iar del Man icomi Provincial 
s i tuat a SaIt, 
Es re incorpora , l'any 1939, al Man icomi Pro-
v inc ia l , c r ida t peí Governador Civi l de Girona i 
aleshores s'installa a Girona on té cura del con-
su l to r i par t i cu la r de Psiquiatr ía. 
El 1941 ocupa la d i recc ió del Sanatori Psi-
qu iá t r i c de L loret de Mar, 
El 1946 és nomenat Presiden! de l ' i l lustre 
Col-legi Oficial de Metges de la Provincia de Gi-
rona, carree que omp le f ins a l 'any 1963. 
Des del 1947 fins a la seva j u b i l a d o , és Di-
rector de! Man icomi Provincia l i en esdevenir 
aquesta, és nomenat per la Diputac ió Prov inc ia l , 
Di rector Hono ra r i . 
L'any 1961 rep del Govern la Gran Creu de 
r O r d r e Civ i l de Sanitat. 
El Gener del 1964 és nomenat President d 'Ho-
nor de l'INustre CoHegi Oficial de Metges de la 
Provincia de Gi rona. 
Era Vicepresident de la Mutua l Médica de 
Catalunya d'engá l'any 1933 fins a la seva m o r t . 
L'home 
Caldrá que d iguem ais nois d 'avu i , qui era 
l'avi Sambola, el President? 
Ja sabem deis seus fets posi t ius i ten im una 
esquemática v is ió de la seva vida recent; al p r i n -
c ip i n'hem fet relació i da r re rament , arran de la 
m o r t de Don Ramón, s'ha a i re jat i detallat tota 
la h is tor ia deis seus passos entre nosaltres. 
Jo vo ldr ía , aquí , copsar l'esséncia de l 'home 
que fou Don Ramón Sambola i Casanovas, ¡a 
que és coneguda la seva existencia. 
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Espero que em permetrá de por ta r a bon f i 
la potser agosarada pretensió, el fet senzill d'ha-
ver estat Don Ramón un bon amic meu i de saber 
de ver i ta t que ell també igualment així em con-
siderava. 
Els postres contactes, a part deis of iciáis de-
rivBts d 'actuacions professionals, sobretot en 
afers pertanyents a la Mutua l Médica de Cata-
lunya i Balears, s'establ iren sovint , a pr imeres 
hores, al mat í , quan la c iu ta t es deix.ondeix, quan 
encara et pots permet re el lleure d'una pet i ta 
passejada pels carrers si lents, e m b pedrés i 
lloses afermades per herbéis molls de rosada, que 
guspiregen a la ¡lum rogenca del sol envejós que 
fa poc els guai ta. 
Ens t robávem en e ix i r del serve! re l ig iós, al 
qual ell no descuidava d'assist i r cap mat í , abans 
de comeni;ar el trebal l de metge. 
En aquest c l ima , únic, en la nostra c iu ta t i 
en aquells moments , paradoxa lment , ¡a que les 
c i rcumstáncies son par t fonamenta l del momen t , 
és quan t robo ¡o que els homes ens mani festem 
mes «esséncia». L'aire net del ma t i , sovint t ra-
muntaneta , ent ra d i n t r e nostre, asseca qualsevol 
mala reí i h¡ deixa solament l 'esperit de p r inc ip i 
que cal servar. 
Ell aconseguia, du ran t tota la ¡ornada, de 
manten i r la c laredat i finesa del mat í . 
Era sempre la I lum disposada a lluir^ cada 
moment mes blanca, oberta a totes les c i rcums-
táncies. La brú ixo la sempre endegada al no rd 
del be, era la fi de la seva punxada. 
El comentar i jus t , per tant que amorós b ro l -
lava expressat amb aquella mica de deix lleidetá 
muntanyenc, que conserva sempre, ma lg ra t els 
anys de convivencia amb els empordanesos, so-
bre to t en p ronunc ia r la E, tan típica i pecul iar 
deis mes purs de llenguatge^ tant en els de TEin-
pordá com en els de la Valí. 
Jo el veia, aleshores, t ransparent . 
Era d'aquells homes que, com que son ca-
pB^gos de teñir fe, creuen en l 'amistat i en l 'amor. 
S'hi comprometen , L i 'n son fidels. 
Es d i f íc i l la f ide l l ta t . 
La f ide l i ta t compor ta dues c i rcumstánc ies: la 
ver i ta t i l 'esperanga. Ell ho sabia i per a ixó -fou 
sempre sincer i op t im is ta . 
Deia que és di"fícil de manten i r la f ide l i ta t , 
l 'adhesió a una persona, el compromís amb la 
mateixa persona. Racionalment no és possible, 
mes se'n pot reeixir amb un a¡ut que no adme-
ten els posi t iv is tes. Ho veurem si es considera 
que una persona és el resul tat de l 'existéncia 
d 'una esséncia. Es quelcom d inémic , rac iona l , 
var iable, quan menys per acció del medi cont i -
nuament en canv i , i nc id in t damun t una esséncia, 
encara que sigui aquesta d 'una pena, immutab le . 
Hem d i t que la ver i tat i la s incer i tat son ele-
ments fonamenta ls de l'ami-stat i de l 'amor, 
En el momen t de te rmina t en qué compro -
metem la nostra f ide l i ta t envers l 'a l tre i li ofe-
r i m l 'amistat , és ver i ta t que expressem el nos-
tre sent iment , engatgem la paraula sincera: se-
rení fidels a tot el que aquell és o representa, tal 
com hem d i t ¡ com ho véiem aleshores. Aquest 
és el p ropos i t , Serem sempre amics. 
Si canvien les c i rcumstáncies en l 'a l t re o 
canvien els nostres sent iments . . . les noves con-
dic ions han d'ésser manifestades si vo lem cont i -
nuar sincers, per m o r de la consciéncia, compo-
nent o r i g ina l , lüure i que s'escapa a tota llei i 
que no ens permet , per s incer i tat envers nosal-
tres inateixos, de manten i r la f idel i tat al nostre 
compromís en haver var iat els termes. 
Hi ha conf l icte. 
Com puc jo a f i rmar d'avangada, que experi-
mentaré els inateixos sent iments envers l 'a l t re, 
demá? 
Si ho fa ig , cost i el que cost i , a cont racor , 
l 'acte que en resu l t i , será adient amb la meva 
p r i m i t i v a intenció sincera? 
Aquí hi ha un p r inc ip i angoixós. O bé no vaig 
ésser ver en p r o m e t r e o no ho seré ara si con t i -
nuo la f ide l i ta t . 
Jo ignoro, avui , alió que pot succeir demá. 
Aquesta ignorancia, pero és el que avalúa el meu 
ju rament . La valúa de la meva promesa d i r ig ida 
a l'esséncia de l 'a l t re, és per aixó onto lóg icament 
i r rac iona l , és com el «sal t» de K ierkegaard , 
l '«Ursprung» de Jaspers, és el que Gabriel Mar-
cel nomena «esperanga». Es l 'únic que pot t reure 
de la via de la desesperanza. Es la -fe. 
En to t c r is t iá , com ho era Don Ramón, és la 
mani-festació d 'un amor que sap que confia en 
un Déu que Ell també és amor . L'esperanga po-
sada en un TU i m m o r t a l , invar iable, que garan-
teix tots els valors i per tant ELL sol és que fa 
possible la f ide l i ta t i la ver i ta t i avalúa el ju ra -
ment. Ell sol -fa possible la i n t e r c o m u n i c a d o 
sincera de consciéncias: l 'amistat . 
Així era el Dr, Sambola. un amic amorós , 
segur en tota s ing ladura. 
N'hi ha tants d'aquest t r emp , que em sigui 
permés d 'ob l idar aquest que t rac tárem i cone-
guérem? 
Heus ací perqué vo ldr ia que el recordésslm 
ara i sempre. 
El Presldenl 
El Dr. Sambola f o u el President, el Degá.. . 
ho era, sabe ésser-ne. 
Avui és d i f í c i l el comes d 'un President, mes 
si és nomenat , cer tament imposat, Quan l'evo-
luc ió social por ta tants d i ferents usos i costums 
deis que un home ja madur té com un róssec de 
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la seva existencia, quan l 'estament medie passa 
d'ésser constituVt per membres d 'una professió 
l iberal a ésser-ho per un nucl i social amb un 
tañí per cent gros d'assalariats deis S.S., quan 
la professió perd el so vocacional i dr inga com 
u t i l i t a r i a . . . és d i f íc i l de manten i r el que ente-
níem per l l ibertat professronal, sobretot en les 
actuacions conjuntes en relació a les coliegials 
de cadascú. La llei de la massa no és pas sempre 
la de l ' ind iv idu isolat ; cal actuar en benefici de 
la ma jo r ia sense lesionar el dret i la d ign i ta t de 
la prop ia persona. Es d i f í c i l de decid i r i d 'actuar . 
Mes, des de da i t , quan et cal manar i ju tgar en 
darrera instancia. 
Eli sabe fer-ho. 
La seva técnica na tu ra l , no estudiada, brolla-
va espontánia del seu immens respecte per l ' in-
d i v i du i per la valúa que eil credi tava a l'expo-
sició d 'op in ions i ¡ust i f icants i al poder de la 
in te rcomunicac io amica l . 
«Vegem,, , par lem-ne . . .» , era la seva in t ro-
ducc ió al j ud i c i . 
Us escoltava amb el cap mig cot, est ínto laní-
se el cap deis di ts de les mans plegades palmell 
a palmel l , com per a comenta r una pregaría. 
Anava movent el cap, amb r i tme comprens iu , 
com dient sí, entenc, i tot d 'un plegat, la má 
dre ta , closa, llevat del d i t índex deíxat en gar f i , 
se n'anava cap al pámpol de l 'orella, gratava un 
moment com si fes botzina per oir-vos mi i lor . 
Si gratava massa, potser no us havia entes p rou 
bé o ho feia veure, En general, el toe d'orella era 
el p r inc ip i de la seva intervenció amistosa, com-
prensiva, or ientada i solucionadora. Sense ado-
nar-vos-en, l 'admetíeu com a bona i justa i gai-
rebé sempre ho era. 
L 'amic Gregoric ens en ben dona una descrip-
ció clara d'aquesta técnica, en descr iure l'ac-
tuació del President en les reunions de la Mu-
tua l ; ell les evoca com un model de tráete ent re 
metges. 
El secret cree que era aquella ac t i tud amorosa 
envers el company i devés to t el que ésser metge 
signif ica; no ja com a proísme en general , sí que 
també com a metge, membre especial de la gran 
fami l ia sani tar ia. 
El respecte i adhesió ais professionals Téste-
nla a llurs fami l i a rs . Els filis i les companyes deis 
metcies no foren mai ob l idats d'eíl. Comengant 
per la propia dona i la jove, va manten i r sem-
pre una exqulsida delícadesa i atenció a les es-
poses de metge i públ ícament en assemblees i 
reunions. 
Els sacrif icis i intensa ded icado ais afers de 
la Mu tua l , s 'expl iquen, pensó j o , per aquesta 
déria d 'amor i respecte a la fami l ia del metge. 
Agombolar- los, agermanar- los a l'escalf del Col-le-
g i , f ou , per ell, la f i ta de la seva v ida . . . 
CINTO MUÑOZ i ARBAT 
L'AVI . 
